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　表地、裏地とも木綿が使用されている。表地の織密度は経 30 本 /㎝、緯 31 本 /㎝、裏地の






図 3　糸密度（ 左上：表地経糸、右上：表地緯糸、左下：裏地経糸、右下：裏地緯糸） 図 4　裏地に見られた番号





　以下、図 5 に修復前、修復後の寸法を示す。また、裏地の剥ぎ位置については図 6 に示す。
図 5　寸法図（左：修復前、右：修復後）
図 6　裏地剥ぎ位置
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（上：後補 B、下：後補 C）図 9　損傷地図
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の状態によって多岐にわたるが、今回は加湿処置と損傷箇所を糸でとめることにした。（図 12 ～ 15）。損傷箇所を留める方法も様々
な手法があるが、今回は作品の縁を同素材の糸を用いて留めることにした（次ページ図 16 ～ 18）。
図 10　加湿処置の工程図
図 11　修復前調査及び調書作成
図 15　乾燥の様子（20 分）図 14　重りを使用し、しわを伸ばしている様子（半日～ 1 日）
図 13　ビニールをかけて水分の蒸発を防ぎ加湿をしている様子（30 分）図 12　防水透湿性素材を用い湿気を加えている様子

























































































































































1）「和と洋が出会う博物館共立女子大学コレクション 6」2019 年 10 月 9 日～ 11 月 29 日
2）昭和 30 年代より山本らく、栗原弘、河村まち子ら歴代の教員は文化財の学術的調査・研究と、研究室が担ってきた和裁を中心とする伝統的染織技術を用いて染織品文化
財の修復、復元（学術摸造）に携わっていた。関係諸機関：東京国立博物館、仙台市博物館、徳川美術館、正倉院、法隆寺、厳島神社、鶴岡八幡宮、熱田神宮等
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Conservation of the Kyoritsu Women’s University Museum collection, with a focus 
on shiro momen-ji tachiki soka moyo sarasa (white cotton chintz with a pattern of 
trees and plants): Report I
Tanaka Yoshie, Takahashi Yuko
[Abstract]
Cultural properties can be damaged over the years due to exhibition, improper storage conditions, or aging. The chintz referred to in this report had 
been folded and stored for a long time, due to limited storage space. As a result, deep creases had formed in the central vertical and horizontal folds, and 
fine wrinkles over the entire surface, of the chintz. These creases and wrinkles spoiled the beauty of the chintz at the time of exhibition. Moreover, if left 
as they were, they might cause tears, increasing the level of damage. In addition, the stitches on the hem of the chintz had frayed, resulting in an 
unstable condition. To solve these problems, we decided to repair the chintz. We humidified the creases and wrinkles to smooth the surface of the chintz. 
The frayed stitches were fastened with a thread of the same color and material. After the repair, the creases and wrinkles were mostly smoothed and 
the loose threads were fixed. As a result, the chintz regained its beauty, could be safely exhibited, and could withstand long-term storage while remaining 
in a stable condition.
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